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 第 5 章では、今後のサプライチェーン・マネジメントのあり方について総括している。
そして、本論文の限界と今後の課題についても記述されている。 
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【審査結果】 
 本論文は、上記のように詳細部分に立ち入れば、少なからず問題点を抱えてはいるもの
の、その核となる部分は独創的で、その科学的な検証方法も高く評価されるべきであろう。
また、その研究成果が、実学として社会に貢献できる力を持つことも評価される。 
 以上のことから、審査委員会は、口頭試問で指摘された内容の修正を所定の期日までに
行うことを条件に、樋口徹氏に博士（経営学）の学位を授与することが妥当であると判断
した。 
